




Se publica los Juev88
PRECIOS DE !"IUSCRTf:TO""l
Anunrio~ y CUIDuoiudos a pre·
eioj eomeoclOnalf'!
No se devudveo onlt;nal"~. nl
!U!l pnblicuá Dlhij:UQO que U(I P!tP
ti rn:Hlll o ,
PU:\T/l nt: :,r...; "IPf:ltt
la": Lriml"l'1t f'.
F1U'ra; s"ll1l.'~lrt'
!rlh'iOlro.;, apf'llai~! t';)l;l 1'11 pi 11'1;11'.:-;in pm!J:¡r¡Zfl, a lln.,olrll:- COII m:l'l
:q)/'¡'miH :1('ulIl' la t11·l· ...:)iflallj !'lIr
t''ill h,l df' P""·I'Cl'rlll,·t¡lll' no V;,i11 ''l
bij'll diri~i'¡ll'i lIli"nlra s al IIlJ"slrCI. ,
ó I la E..I·Ul·1.. ~<lrrJl,'; l)u,' h,l 11' fo.'
lIlal'''l llat'·l,..', 110' liri~i IlIls :':1 all
•
;tl1'IIl'1 '11.
.\l~l¡jl'll l'u!t"IlII"'I'1 q"~ 110 es
prl'(:I·,jer ;)i1hi,IlIII'II(t' 1'1 ded'car ps·
l)pl'iill alencillll al nlal'sl ro )' nO
rH'II~:tr con i~lIal !!r:ttlo df" i l¡'I'{'S
I en la rdul'ma de lo que h:J di' pll-
st'i)ar;)": 1'11 los IIlt'lndlls.
YIl dp, fblO 11'11g'(\ la idl':I, 1I:11'i,L\
dI' Ul1 dihltadu clIlIvivi,' C,'II la I't'a~
lidad,dc qlll', hO PO I(,s n¡{'lo!lrJS¡
sian I'll los nHll'SlroS, f'~l;¡ ,,1 IO~I'ar
1I1H1 maYor Ó IUcnOl' t'fiCll('ii:l ell la
lal'ea lH'da~,il;if'a, y ljll(' los lIleltJ·
dus mas ;l(llIli"ablps si el lIlar¡,ll'll
lit) 10-' ¡,illlill, Ó 110 P:-tlll1l) "U tJlili-
t1ad,o 111) ':iP l'IICIIlllrt'l t'll aplilud .Ir.
SpllIirlll .. )' CIlfIlIJI'CIHI"I'lns Sllll pslé-
ri Il's1ahsolu la mefl tI' i 11 di C¡lceS,
$,. g','ila lanlO ('untra (,1 m,"lodo
/lid ¡'li('() 1'l)lli\'ut'ild'l c ..cl'Ilw Ult
Iral¡¡.li:;ta italiano al tll'U,l:lr ..,· lit, I
prubl('rna dt' lil p:-C'u .. la f'lI :-tl pab,
qlll' prt'ci ..a rambiar: pt'l'fl .. llIl/~lU·
,lo r1ill:I":lit'n, CIUlll) Cllll ra7.1Í1l han
di('h,t iluSII'I''; j'Sj'l'illlr"", ":..Ia I'alll'-
za tlf,l Ill·l,rt'SIlI'.
La r.. rnrm I dt' lus '111" f'II;;'PI) '11 p,:s
.'Il'illeut'llla por .·¡"tllO \11" la I'l'(or-
ma l".;colfhlic;..
:\ I 1J.. ~l:¡ fija!' IIUr\'d~ lipo:- lit' ps_
C'1lf'ltt3 y modificar 1'1 IIl'u ttl:li~ullj
l!llt r('.;tI m:1S prpl"l/'ar huellOS ma·
(':)11'0'i '
En eiprlo PI'ljuil'¡ f'''ll'Sln dp la
culllll':¡ ~f'IlI'I' ,1, pll la j'X('I':óiva t':.·
pl't'¡aliz.H'il·H1 ¡jI' la "IlSI'I"¡¡¡nZ1 ~ f'O
la illll'l'l'f"t'la IU'f'I';lr:¡1'Í1I1l lilil"flli-
ea, cil'lIulil'a, did:Il'SICa ¡ji' 1.. ., lila
1"<;:11'11", f' .. t:lll la" pl'iul<'raS rail'l'~
dl'l 111 d d¡, qlll' Ii,da la PlÓCUI la /'11
Clt¡'lllr:l~I' al:u'ad:l,
Lh ('irra~ fJ1H' PtI IlIPnlol·"hlf' dis.
C!II'~III'f'eO~If'¡aUll ltlillisll'O di' I"s.
Irut't'i,'lll púhlira lih,'!'al llt'l'ri';l de
la j'~Clll'la 1'11 E~p:tñ;l, impll·.~i,ql;l.
1'011 a ~II pllhlil'HI'¡/111 , 1l1ll1i"al'oll
UlIn :1l'11l:tlid:H! qul' ~f' ¡li s t'llli',
nlllllllo I:t illlp/'l'iIl';1 "Xi!!"ll"iil d .. l
tIl(lIIlI';.1O Ilf'dia.
~II 1':icalilllarI'1ll"'; l'lt la ot'asiúll
P",,¡¡jl'ia ni ('1 hllrrur po.· d dp:<iCu·
hrimil'lllll,lli f'1('nrnPIllario atll'Clla·
110 111 hrcll1J. l{I'c1:IIIl"rllll ('f1tol\('(tS
,'111. lo.l .. 1"1 illllwrin di' Illla p:l'all
I EI/'I'l'sid, d sil! l',.~ih¡" ,l!llazan,q'ul l'
Ih 't'rlllill:ll'iollf'i fltll' 1',IUI('II:/arlll!
f.1 ill~;d"t'lli.'nlo 11" .11,,1, \ '1"1-" sil
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19 ESGDEL9 y EL maESTRO
Nll ~f)ll los lillllllllls df' ah'll';¡ p,l-
l'a {'Sp¡'r,ll' rf'IlH'dill al mal docente'
qlle padeCt'IIH1S. La ol'il'lllaeiulI qUf'
s(' !'>i~lIe 1'11 ('sIl' ff'~pcelO cs tle un
(blalu qUO)) qlll', alltlf¡e otra cn~3
pal'eZCa, sólo e~ !lllevn pad r'cirnit'lI-
luque agrl'~al' al 'lll'O (jIU' surri IlllS
PPI'U :)j 110 es esta oca~il'¡lI de eOll-
fiar en una solución que habrá di!
\'f'uir al cabo, ~o pt-'Ila dI' llllf'slra
anuladl)1l y e:.lancamirlllt\ nlrnlal,
1':-, .,j, hnl'a prupicia, plll' qlll' pa-
ra f'1 exalllt-'It luda hura P:i bllf'lta,
dt' illler\'l'lIir en el padf'cillliclltn,
siquipra :'1 lilulo de mi ..mbro'i de la
familia común.
El pr"blj'm:l di' la ¡Oscut'la, milS
gr;'\'p I'fl :.jllia quP f'n olros pai-
M"S, esta ahora en l'uzollalJlt" lIrj'¡li-
came:llo en vari,ls naciollf's ,le Eu·
ropa, en alf!una, ('011 arnlli¡'llll" de
disCIlSi·1/1 muy ~"lll1J(>.
"qu: la CIlt'"lilJlI 110 a(,'I;la srlln
al aUlIH'nlo dc t'~cul'la~ ((Ul' rt't1i-
rnall di' Ji! i~llol':Hlcia:i los millo·
llf'S lie :Jlli:tlfalwlfl5 fl'¡(' tf'Ilf'1l1n'i,
E~ta una dI' la~ \·<l¡'i.I" pal'lf'S lit·
lHlI':.II';) llf'cf':,idilll. '\i ;)iqui."·" PS
Ill'illH l'dial f'n t':-ila r,hP dI' la cur..,-
t¡fir¡ I'} aspf'ClO CCOIlf'lInicll CO'I qUf'
(':)a t1ilicuh;;d IlllS salt' III P;htt pUl"
que, 1'11 estl~ re:.pf'ClO J al~u es li('ito
I'SP"'l't,I' dI' t'SP sl1ppr;lvi~ COll qUf'
SI' quil'l'l' liqllid<Jr 1'1 prc:tllIHIf'st/l.
'fll\'il"I'arno~ pS:U, t'scIH'la;; r¡ue
110;) faltan, dil'l'tlmOS f'l dilwro iEl
diSllI'lIsabl1' para Sil dot:.wilin IlO
hi.bdalllos CllllSP~uido sino llna
pal'\(> JI' :lfllldlo dr qUl' Cíll'(t('rrno'i
y 1I0S :ialdri:¡ illllll'tiialalllf'nlf' :11
jlU"'O 011'<" dl'fi('it'llci 1 irrPllwdiahJ¡·
ha::la ailnl'u: la f:llla dI' 1ll\II'SII'(IS,
El p,'obl('ma de la f'~('1I1'1;r Pl'(~'
senlil ('slf' asprclo r!i(¡cil aun pa!'a
la misrn¡\ 11l~I¡llCl'ra, oCllpada t'1l la
larra c:Ll'il:l1 de «hal'l'r nlal' .. (III~))
}' en la ll1:II){'I'¡1 111:1:< ¡'OIlVplIlt'ntf'
de 11 '',!''r ;j (':-,' ide·¡!.
En 113lia. ('~lil I'n 1'\ lP!:lr t'~a
magna obr,-l, y, pUl' lo que iJace ,\
AYUDtamieuto de esta Ciudad de Jaca,
para tratar de la Cl)llVeOlenCla de dlllol·
verse la ~ocit'dad, y en su <:3S0, para el
oombramH:'Dto de liqUldadore~ y lo de·
mas relacionalin roo {'stos particulare8.
En ll.tenrióc á la trascendencia lit> las
~ue~t10Dt>a :i tratar, t<e rlIf'ga lo prp·en·
Cla pE>rliOlla Ó por delegaCIón dp to lo.¡
los i"eñort'l> liCclOoh:ta .., quieucs eH lodo
~at'o l'<,tarJill :-nj,.to~ , lal! ohhg-adoll('R
qu,' ,(':; IOlpJUE'1J 106 arti('u.ol' 6" Y la
de in escnruru súcial.
Jaca :W Marzo de 1911 --El Presi·















. , . . , , .. . , , , , .
De acuerdo cou los arliculofl, 14, 15
YJO da 101:1 EstatutO,. pl,r IQS f'lHllefl6e
rlje pF;ta ,::o"'leduol, ¡> l"JIlVora:l los ee-
fior~'¡; :lceiOlllst:l." de 6 lIIi!lma a Juntll
gener(ll e:¡;trurrl;"'Iria, qCI' t ·:llr;·l lu·
gar el día 15 de Abril prÓXImo 6 las
18 bOrdoS
I










Fio corriente- , . , .. , , .
IdeOl OD ~l1ólimo, .
~erie F. de 50 000 pe~ela'). oOllJtoalc·
» E_ dI: '!5 000 a a
10 U. de It,500. «
10 r,. de 5 000 "- «
lO U, de ~.500« •
»A.de 300 a fIt
• G., H. de ~OO y '!llO
En diferentes !>eries ... , . ,ti· 10
Afllorll;abl,
serie F de 50.000 pta!l nOlOlllale, ..
» E de 2:5000 a »
l) U.llel20oo a •
» e de 5.000 ll: lO
» 8. de ~ :SOU 11 •
" A. de 500 ti: Jl
En dlferrntelO senrs, ' . ..
Obligaciones cel Tesoro
Serie A. de 500 peselas,
Jl B. de ti 000 "
Cambios
En el Macelo de esta riullul han sido sao
criflcadas durante la semana ul!l1lla las reses
~iguienles:
Dia t7.-8 carneros. 0\ ovej's y lO corde·
ros,
Dia t8 - 27 tordel os, 1 vaca y I cerdo.
Ola m.-t carnero y 19 corderos.
Ola '!O -5 carneros, 3 oveja., 9 corderos,
I ternera y I fabra
Uia 21. -4 carneros, 13 corderos y 1Cf'rdo





El dbado, a las 6, función en la Capilla dal
Pilar, en la qn6 predicuá el Coadjutor Oon
Alberto 83ndrés.
El domiUgo y los demis dbs fl\sti\'o~ Ile
la semana se dilin Iu $iguil'nlei misas tle
hora:
Eu la C~teJr¡¡l, a las G la fle Alba A 1~3
6 Ymedia en Id Cilpilla parruquiJI "18» í Y
7 Y ffiftJ13 I'U el }llar Mnor llc la l.iltl:dral
cl'lebradJS PU" dll~ ~('ñore~ can(¡lIIgo~ A las
siete y tUilll0 y 8 en la l~apll1a pJrroquial y
en el templv del Rllal Mou3!>terio (le l3~ne·
dictinils. A las {I la con\'l'olual d6 la :jo 1.
Catedral y en el Colrgto de ~;~cueI3s Piils.
A IJS 11 en el Carmen ,\ las doJco ell 1.:1 Ca·
ledra!.
En la misa cOllvenlual de la Caledral l ser·
món ~ cargo dcl P (:uarc<mero
La función tJOminll:al de I~ \'ela yalum
brado se celeLrará en la Iglc~i1 {\ell'3flllen
en la que predicara el Par. oca Oon Joalluill
Re}'
!REOACCION y ADMINISTRACION+ J A GA
t
Calle .Mayor, 16. + JUf"\/'''' :;!:~ \l:lI'lO ,¡po 1911vAfio
ROLHÍN DE 'NFORmOClÓN
2:3 Jutrtl, - ~tra Sr3, d6 Granada, en Lé-
rida :)tos, OomiClo, f'élix [.tberalO médico,
NlCón )' V.¡;toriano mr~, Benilo monje, José
Oriol ~ TeOdulo pbos., y Stas. Aquldid y Teo
dosh mrt,
io\ Vitrnts -Ntra. Sra, de la Pared Del·
gada, en La Selva Stos. Agapito ob., Rómulo
y Si meón niño ¡patrón de los infantes) y el
Bealo José Maria Tomasi, l :'lbs. Felicidad ó
Felicitas princesa y Paci8ca de Asis, (Absti·
nencia de rarne l
2:5 ~dbado -. LA. ANlJNCUCIÓN OE No~'
TIlA. SKÑOllA. V ENCAIINA.C1ÓN on HIJO DE DIOS.
Stos. Ireneo ob, Cirino, Guille.'mo nlllo (P.l·
lIón de los curtidores," Victorino mI' I Pela-
yo oli., y Stas. CllS1ula y Lucela mri.
2:6 lJomillgo -(IV de Cuare~mal N1ra. Se·
ñora de lal' Virtudes. en Lisboa Slos. Co Ira-
lO Ó CoatJralO ob Serapio, Jovino y Teodosio
IUrs. y Slas. Eugenio y Tecla mrs I Anima,)
2:7 f.w1tl.-Ntra. Sra de Urgel.-Sanlos
}o'ilelo, Lharo, TeopeprideB y Zanilas mrs..
y SalltaB Lidia mr., y Felicitas monja.
t8 Mar/es -Ntra Sr¡¡ de Tróveris -San-
los Alejandro, Dor01eo. Forlona10, Modesto
,Suceso mrs., Sixto 111 papa y GunlrAn rey
de "ranf id y t;¡,ta FOI tunata vg. y mr
!9 .,lit'reo/es. -Ntra Sra de la FueD ~an­
la, en CÓrdoba,-~lós. Lodolfo ob., Argamo·
gblO (patrón de los postores), Jooís, Segun· I





Ha I!nvido la ~em3l1a ultima y ;l3rece el
¡itmpo inelinado Anuevas IlU\'i,H Si eslas
00 se h~cen esperar )' ~ún tan abundante<;
como requieren lo~ ~embraflos, los l3bratio-
res eilAn de enhorabuena y 13~ annble~ pers·
pectivas que ~i1uell09 ofl'ecerAn imllrimirAn
al negocio triguero, ho)' encalmadn, lluevas
rumbos y Qrlentacione.
La semana ullima ha sido para nueslril
pina un¡¡ ¡je lIIs menos acliva ! menos fruc-
tifera IlarR 10& negociantes. La circunstancia
de coiuLidir San José en domingo, y ser
el dja lluvioso y desapacible, mermó ton·
currencia Anuestro merl:ado en lodos sus
a,pocloS,
El ganado o'cuísimo, y el poco que
B6 vendIó obtuvo una ligera variadOn en alza
en los precios. A eslo so debe el qu~ en la:l
earnicel'ia.s se ha)'a au~nentado esle :arliclllo
1.3n de pflmera oeceF!dJd eo 15 cén1imos
k ito.
El precio df'1 c¡>rdo acusa gran firmeza v
en todas partes hay s"an paralizaciOn en lo·~
negocios por la escasez ele ~aoados 'J anle
los precios altos ceun Ó 56 suspenden ¡as
matanzas
ACti/u, -La impresión de descenso (le pr¡>
cio~, liene en todas partes retraldol á los
compradore3 y e'ta falta de demandd es 'a
causa tie la nujedad que aeu~an los mercados
en IU m3~ori3
VinoS' -i\o ha var:ado la siluación rese·
fiada en nuenro anterior numero
Precios de la plaza dE Jaca:
Trigo monte, 37 pesetas cahiz Id Imerla
3G ir!., id.
Cebada (ordio) ~ id. id. Y2:0\ lo~ 100 kilos
Avena del pafs 19 y 20 pta~ c!hÍl.ld.Cas·
tellaoa 19 id los tOO kilos.
Dabas 3~ id. cahiz.
Mall., '!8 id. Id.
Pipirigallo, 24 A36 id,ld.
AVeZd, 00 id. id
ARTURfNO,
Gacetillas
En el DiaNo d~ Odrdoba l(lemos la
noticia L.!e rlue el alcalde de aquella
important.e capital ha elegido pMa
oartel anunoiador de sus próximas fe-
riati de Nuestra Sellora de la Salud, el
booeto presentado por el profesor de
la Esoue~a de A~tes indust.risles dou
Miguel Latas.
El premio concedido al ar~ista triun·
fautll, es además del oorretlpoudiente
diploID& honorífioo, el de 750 pesetas
que le ha Ilido otorgado , nusstro
buen amigo y querido paillano.
~ucho nos alf.'gra este nuevo triur.to
obt.enido por el Sr. Lata!>, en 8U bri·
liante carrera artílltloa y por él le feli-
citamos sinoeramente.
V~cante por defunción de O. Bien'
veuido Campo, ha 6ido nombrado mé.
dico de la compaftía del norte nuestro
querIdo amigo D, Agu6t1n Castejóu,
lIObdelegado del part.idu de Jaoa,
Parece ser que el Ayuntamiento de
e~ta oÜldad, percatado de la importan-
cia que pneden ",Ioanzar las feria! da
LA UNION
darse muros do mb de metlO ymediO,/ graves compli~acio::l~s para la polític,a I Comentarios
Et /listema empleado el el tan cono- y. para el propIO régimen,: para la pol~- ,
cido de radiadores oalentados por va· I tlca, porque f:e despertatlao Ial! ambl- --
por que geDera. á eleva~a pr68ión una ciones de los jefes de grupo! da~do al En otro lugar del periódico encono
caldet& liat-sma Ideal Clolón !lo. Estre- traste cou la umdad del partido liberal, traráll, lector, la narración de uo sUlci-
vé mejorada) compuesta de element.os y para el régimen, porque agotados de dio, E8te suceso vulgar, el dia de Sao
ao~pl..dos de fogón horizont.al y de los momento 108 Iiberales,como IOstrumen- José, fiesta clásica de general regocijo,
lIamadol 'de conLra corriente, cnbierta lo de Gobierno y no e8tando 108 comer· puso una nota de sensac-ióo en la vida
de doble forra de amianto y yerro, con vadores eo condicioUl'8 de recoger la Jaquesa.
todos 8US accesorios de manómetro me· herenoia se .,-eria y se desearía la Corli- Hay que narrarlo para sati8facer la
t.alico Bourdon doble regulador para na para dar 80lución al cOOftlctO, voraCidad pública ~lviJa de leer, adere-
el tiro, valvula de seguridad y demás, .L~s rumOres propalados acerca de , zado con el zumo de inteligencias que
El vapor alli formado corre por t.u- C~ISIS probable lo fUf'~on á consecuen· 110 preseotan con to:1o lujo de detalles
bos el mayor de 3 y media pnlgadas c1a, primero, de la aotltud en que !le 8U· 1y ooTelescu8 toques, aquel hecho ya
ingleSAS, y de media pulgada el meno.r ponla co!oc..do el Sr, Cobiáo; ~eSPUé&'1 ,:rnpliam~nte comentado en las tertu-
[todos de acero SielDena) en tO,das di- bon mot.lvo Jel debate planteaao por el has dom.estlcaR, en 108 cafés y h_ast~ en
recciones calentando los radIadores, Sr. Urzá~z acerca d~1 proyecto de Deu- las reuDlones de porta!. para ohmplca-
que á so vez calieotao el aire de .Ias da exterlo~.. E~ deCir que, ~n uno u~tr,\) mente dedIcar de .nuev~_á la víctillla
naves oapillas coro y depeodt-noI8l8, ca:3o, las dificultades podrlao COoslstlr Un'1 frase de conmtserSClJn y otta vez
poes i todo llega. la ~af'¡eri., .habiéndo- en el Ministro, ~e, Hacienda ~ por 1~8 per~..r8e en un mar procelo~o.de p.ico-
8e in;¡talado los fugulentesj Clnoo gran- planes ,~el YIOIl< .ro de HIlCl~o.da, SIO 1 10g13s que pocas veces se l..hglereo y s[
des ó oilíndricos de 4 elementos cada que pumerau afectar á la politlca ge- producen en la8 almas enfermas, trall-
ono de 2 metros de longitud; siete pe- neral del Gobierno y.dicho se está que tOTOOS y desequihbrioil. Hay que na-
queflos ó etltuflVi mootadas, de 125 la la~or de los alarmllita8 que co?dena: rrarlo, porqne así lo exig<i! la opinidn,
metro! de 4 elemento~; y uoo de igual bao a muertc.. par~ pl~zo prÓXimo, a ~l pueblo sobt'rano, y ~stas re¡;enas son
longitud de 6 elementos· tres de 4 ele- toda la SituaCIón 01 teDla raz6o. de ser Ia veces ¡crudl sarca8mo! causas de la
mentas de 96 cent.lmetr~lj tres de 68 ni t:ra posible por las iudicacloned apun-¡ repetición de casos.
centímetros y en la habitación de 108 tadas,. .. No se porque cuando vi empapado en
Escalare. un radiador nacional ~e do- Para el dl~ 27 tendremos (lIscu.sI6n ! BU sllng~e de~trozado el cróneo,.al.jo.
ble coluronll. de 7 elementos verticales del proceso Ferrpr, porque, por lo vl~tO, ' ven SUICida, con su rostro de chiqUIllo
ele 96 oentímet.ro,S, á 108 republicanos corre mucha prisa ¡ impre8ionable, contraído en mueca de
De es le modo aunque con un poco promover el deb8te, dolor y amoratado por el beso de la
de gast.e, pues par" poner la Catedral Si los d('j~ran aprove~barían la for· muerte, presp.ntí palpitante en el fondo
á 14 grl\do~ no ~econsumirán roeoos de zada aase~Cla del Sr. Clerv~ para d,es- de aquel drama, toda una novela &en ti-
doscientos 30 kilógraroos de carbón pacharse a 8~ gusto, pero nI el t;obler- I mental Pesaroso volví l~ carlL buscan-
diarios. se calienta nucatr!' natedral no Ol el p8rtldo cOllSerV¡,ld.o~ podr~l\n to-¡ do.ella,tI? alegre de la Vida y la plaza
completnmente obteniéndose con e~te lerar, ~ue el debate so llllCI~SC SID que aDlmadl.8lma ofrecióme el e-pectáculo
aist.eron. ventaja~ que no se logran con el AhOlstro de la GobernaC:lóu de los de Ull dJa de fiesta Balcoueti pletóricos
o\ros, por ejemplo, el de aire oatiente, ~onserYadores aportase 109 datos que de rnuje~es; gentío inmeoEo cou SUl! ro-
pues ni se S60a este porque nunOA se IDdudablemtJute posee.. .. pas domlOguera,;, suave y rosada plU'
pone en contaoto con 8uperficies á más Delido la semana trágIca VlvnoOS to- celada en aqllel cuadro angustioso, que
de 125 grados, ni lo consurotl, por lo das en constante, pesadilla, y es hora por una asociación de ideas trajo ú mi
cual esta la atmosfera mtis templada de queesta termlue~ de qUtlcada cual mente esta noticia no ha mucho pt;.hli-
con menos coste, tenga la responsabilidad que merece. cada por la prensa e¡;:paiíola
De hacer la instalacióo que practicó Desde lu~go es uo ~ec~o probado que . "En el ceutr~ de una !>Ia~a pública de
el ingeniero Gerente de Ia can dou l~s declaracl,ones de s:gnlfi~ado~ lerrou- I m~ort~nte CI udad prOVincIana e na
Albert.o Novella según 101 planos del XISt8S contribuyeron al f~8tlamlento de mUler J?vao y bella se ha suicidado por
ingeniero auxiliar D, Martin Loros, Ferrer. Ahor~ hay curiOSidad por saber contranedades amorosas, Au'J vive el
le han encargado dos jóvenes por de- e9mo 108 r~alcale8l!e echan edO sambe- amor, v~dlo, con 8US celos, B~S dramas,
más listos y simpáticos, el mootador DltO de encima " 8U~ ~íctlmas, como esa mOJer que se
D. Reliodoro Carri6n y el meca ni ca a II " sUlctda.:.'! .
6US órdenes D, Victoriano Sánchez, al . El imperio de Marruecos está revolu- El SUICtdlO es una enfermedad moral
primero de loa cuales agradezco y de- clooado y e! trono de Muley Batid ,,::e co~tagiosa como la locura; tiene su ato
bo 101 dat.os de estas onartillas, tambalea, a pesar de 108 I~structores mosr~ra espeCial, y como las I$t'millas
Mi felioitaoión á todos y en e!peoial fran~~es qu~ están al trellted~ la5 me- de las larvas, sus gérmenes se abriga~
á Jaca que puede mostrarse orgullosa I ~all~s Imperiales..Las tnbus tienen el al calar deciertas pasiones; se vivifican
de tener un Cabildo tan ilustrado y 1 Instinto de la ..ealldad y del peligro al á la sombra deciertall exageraciones,
a:Il8ntedelos adelanto. Iver A los franceses, que prOC',ran ~cu- Qué pues de extrañar que noticia8
~~~ _===c===",:,cJ~M;:;;.~B~~ Itmfi~lar conRINo sobre codnfilcto p~r6' Jdus- aniilogas á la me:::tada, sean para espí-
_ ,_ l. car avances y exten er 6U aCCI n o- ritus so~adores y calenturif'ntas ima-
Correspondencia I mmadora ginaciones, pateo tes gE'neradotaH. algo
===============.1 Los age~te8 .de la .~pública 00 per- asi como incul;oadorai> á cuya 80mbra y
MAOR1O
donan me?lo DI oca~lon y un~8 \'e~s se ' calor crecen, toman forma y 8e hacen
les ve en.re las trIbus del Interior y fuertes las p18iones que 8,!uellas E'n
I otras recorriendo oueStra zona dtl in- germt:ll auidan?Lapolftic4,-LfI anarqulaen Mar""~co.1 fiuencia, solivl8otando á 108 naturall'~
Parece que la gente ha c:esado ya de Y p~ocuralldo demostrar la bueua fé que
hablar de .::risis, convencida de que ésta p".ede esperar..e de ouestrOs VeclUOS y
00 es por ahora posil:lf', al men08 en las aIJada"
proporciones que alguoos supouian, ~e ba.n propuPBto lIeHlr la :l.uarqllia
El buen sentido va ilDponiéndoie y al tmpetlo para obtener .má~ f:.cllmente
en 101 circulas, quiérase ó no. se Curo- sus fioes y lo van c?nslgUle~do
prende que el :::r, Canalejas no tiene, El GobIerno ~OOlS ha Imbldo al Po-
en estos momentos y por mucho tiem- der conel.~val de Jaurés, que se dice,
po, sustitulo posible, de mentl~IJl1I1l8 y par~ dar el caE?t'lo a
'I'.. n e.il esto af,í que cuaudo alguien nue.:tros IOfeb~s radicales, eoemlgo de
lanzó el nombre del Sr, Moret para pre- toda política de conqui::lta en Marruecos
slriir de ouevo 108 Consejos de la Ooro- y, SIO embargo, el gabinete MOlJis
na se dijo, atribuyéndoselo á dicho pro. acuer~a reforzar 8~S tro~~s de lu Chaula
hombre, que no aceptaría tal eooargo, Y realizar una accl?n militar
sin que previamente obtuvier3 el de- ~hora el conve,olo que acaba de con-
creto tic disoluoión de Cort.ea lo cual clalr oon el Mokrl no solo no !lOS favo-
en buen castellano quiere de~ir que n¿ rece sino que pal'ece hecho en nuestro
se atrevería á goh~ronr con las actua- 'Íaño, manera donosa por cierto, de rea-
lelO, cn el CllSO Improbable de que el Rey petar las alianzaR. ,
le otorgase su confianza, toNo es para que estemos ~Jo avizor y
El partido liberal, cn esta etapa de se trate de oponer á la acCJOIl fraucesa
8U mando ha de vivir necesariamente otra muy eficaz por parte de Espa~a1
con el act.~al Parll:lmellto, pues ni hay El Gobierno está preucupado y no le
motivo para otra COBa ni el pais ha rea- falta razón, pero s!-brá ~omo ot.r~s veces
!izado acto alguoo que demuestre des- COntrarrestar el IDfiuJo perUlcloso de
confianza para sus representantes de Duestro~ vecino.s. conteniéndolos en su
ahora. Y siendo así parece innecesario desmedida ambICI6n, ~orque en ell8s
decir qne nadie se halla eo condiciooes (lOS VolO (luest!O porvenIr y nuestros in-
más r¡ue el Sr. Caualejas para mallte- tereses en Afrloa.
ner la coheSión de la mayurla. El Oo,..relpo,ual
Un cambio de presidente podría traer Jacd 21 de Marzo de 1911.
•
La calefacción oen la Caledral
De.de el19 tiene nuestra Catedral
templadas BUS amplias naves por et
sistema moiJerno de calefaoción á va-
por, siendo en Espata, la primera
Iglesia de su clase, que puede mostrar
" los fieles hl adelanto.
La deoillión de un Oabildo alDante
de todo progreso inició la idea, que
ba lIendo i. realización la casa Nove-
11. y Campania eStablecida en la calle
dl:l Montero Oalvo de Valladolid, em-
plell.ndo en esta iu.talaoióD oomo en
las Jemas heohas por la misma oompa·
Qia, en otras casas particulare¡¡, el me
jor material que para etitos menesteres,
fabrioa la compania nr.cional de radia-
dores de Dale (Fral:cia) concelionaria
de la olldera llamada Ideal.
NC' b. iido fácil ni barah. la iusb-
¡ación, pues, entre otras co~as ba teni-
do que abrirse profundo pozo de 4 mc-
trol 80 oentímetrOI para la instalación





dHicilj pero la acw:diJad pasó, y
nuestra im3~i1l3cion impre:.iollable
y meridional ~e vi.ó solicitada pOI'
Ilue"as preocupacIOnes.
AUII entonces, los que pidieron
más conICnl¡'lrOnSf> CUII pedir qJe
la cifra de escuelas se aumentara,
dejando en IU:;3I' muy secundario
(los que dijeron algo sobre el pal,ti.
cular) el pllllto illteresanle tic co-
mo habi31l dt' ¡lbrirsc las nuevas
escuelas que solicÍlaban. romo si
el maestro, b principal, vuelvo ;1
repetir, en el aspecto en que el
problema de la escuela se nos orre-
Ci", (uera ~OS:l que luvicramos re-
suella dc 3ntcm3UI) Ó !lO uccesil3ra
de un3 preparación lan dirícil co
010 la que realmente ha melle~ICI·.
y es que para la generalidad, la
escuela sigue sienúo, cuando mas,
IJII sj¡io dunde sr. enll'clielle ullas
cualllas horas ¡'1 los nillOs para fluC
110 !lOS molesten. LUg'tlr :\ lo sumo
CII dondc ~e puede dejc:r eOIl COIl-
fianza ¡¡ los prquel~lllelo!'i; pero sin
que sr le conceda miJs illlpol'lanciü
ui otra transcendencia.
CI:lI'll e~l¡¡ que si la e;;cuela Ilfl
fuera nll'll en::;;., 110 t1eheriamos prc-
Ol~t1IHlI'n(J,~ por que la persona qlle
hubiel'¡l de t1iri~irla luviera delel'·
mirladas condieiolleSj pel'o harto
dolorosamenle hcmns aprcrH..Iidn
qlle es ;¡l~r} mils, mucho má;; que
c~o, hasta el punto de que puede
afirmarse q\le esa gran parle de
esas dclici('lIcias que lucgo se :111-
vierten en olros grado;; supel'iol'cs
de ensel·HHlza, han tenido su ori-
gen ('11 la manera como entendi-
mos la escuela hasla IlO hacc mu·
dIO.
CU:llllas reformas, cuantos pa-
1i:'lli\'oS se apliquen il nueslro mal-
eslar dllcente, serall poco menos
que baldíos, si 110 alacamos el mal
eu su causa originaria, No hare-
mos llalla lavando en su ('xt~rior
para que de.s:tparclca su aspecto
1'('lllllsi\'o, silloaclldiendocon en,\r
~icos remedios :1 su C'IlI!W origina-
ria, combaliéndola rif'lllífiCJmen-










DI'sdp 1"1 día 0::0 tlt'\ CCll'dt'rlle
fIlt' ., í1llptla ahi'~rlu ¡JI púhlico f'1l
~1'1I1'ral Li lipnrla .Ie rUIlH-'::.tibll's,
~'lt'lll'::.¡¡1 dt' «La:>;) de l'Oll1pl'a» ue
Antonio Tl'j¡·1 d., Zara~oza. Ex-
pl':Idil"lIdo f' los <11 IÍl'llI n's ;¡ pl'l'cius
(""Irlflmicl}'i ,. ,lbo!J;llltlO spmelllra\.
Illt'ntc ;', ";11 '('Ii"lIlrla el 3 pOI' IUO
di' !lrnl'fic'jn pOI' c'l imonrll' lit> sus
compra..;.
E'I {>i l'ililblt'cirnil'lJlO, )(.IYor,
13, lle (lU'ililar:h. liSias dí' preci>ts
~ la,; lihrf'I:l~ r,lITC',-pIHl'!ir'utí's iJ
lo..; lJup lo :o.oli"itt'lI
FRUTAS Y VERDURAS
~e venl!rll f'1I Ja cal!F del Caro





, Baca'aos de Escocia,Norucga,
lsiandia y Truchuela, clases
frescas y superiores.
Arroz bomba y garbanzos co-
cido extra. Conservas de pimien
to y tomate, alcachofas, guisan-
tes, j udfas verdcs l setas yespá-
rragos.
JO~HAmAmm Mayor, 28
~arallja,;, una ¡lrr lua




Lf'('hug:h gr:JlIdes. 1 docellil
Colinll:' li v,Jrins pl'N'in"
~o c-- pUl' (lIlllll,l c!llbn'ro agrí.
cola l'siMúnl el lJf'or relribuído, ni
('1 qlle lIla~ol' pelluria p:J:o.a con srr
1<1 la la que. sufre,
E.. halia quit'lI lo de'lluestra ('on
rt'cipl,I('. f'slauj .. ti":1 lJÍici;¡j :'\ lót qut"
ha qllf"'lIlo dal' la ma}Or ri~llru::.i­
dad de exactitud, 110 oiJslanltl
),1 difi¡'IJitad fllIt' r1idla .. ~sladislicas
ofrecen sirlllprc f'1I su iIlV,'sli ....a·
•• •
C\lHI ) que lomamos, de il\H':,lrO
llolr'~il Ell"or'te de Castilla.
A Bc.!¡.::iea cOI'n'~p(llllle 1,1 mavol'
jornal agl'icola y Sf' t'XI"iCil, ,ior.
'!Uf' sil'lIdlllllla lIJCiOIl il1dll~!l'ia)
y f;tllril ha tJI' trll'h ¡/' CHU 1'" 1':-(';1
:H'1. dt,., 0111'('1'0, a~rícolll y df' aqui
Su llWJUl' relrlhllcjon'
E~II que t'll B,"I~i('il,S('~II'1 1Il rl'¡l·
SI' rdiz dc un l',~cr¡l(jr: «LOdu 1')
mundo ll'abnja ... h¡ISIU los Pt'I'I'OS,l)
T'·'llillldl)..;e dí'l jOl·tlal ilj.rríc,,Ja
IJ:IY 4111(' :ldVt'I'tir. <¡tlt>:,1I cualltía
lllillillla 6 1ll;lxima 00 es la ul'!dil'a
tlt' la ~jlrl'lcjt)tl btlc'/PI Ó lIla(a eco
fll)lllil.:alllt'ftlt' t1t.:l IraLajador cllm·
phillO. En E~p;lIi;¡, sohn.' 10110.
Los jOt'll:dr:s medio.o¡ e~tIldi:lllo:s ell
En I'opa dJIlI ('11 pC,:;Ptt'lS el ::.ig'uiell-
tI' n'';IlIt,idu: Hl"l~i('a. Y_, U,,1;lllda,
3,20 a lIial'io: Ilt~hltt'rl' 2,98'· Ale
• • •
lIIauia, "2,9:-J: F'''Hll'i:J 1 ?,93,-l!;J!ia,
2,9J; .\u-Ida, 2,HO: ~lff'.'i'l , ~tJ'
I'uega, 2,70j Senia, l,50j O¡;¡IJiel'a,
La emprei!tlo lle elite favorecido coH-
8eo ha oolltratado p"ra dos exchaivall
repre8Bntllciuues que ae celebrará u ad¡-
olonada8 con Interesanteil pelíulllllll, al
popular y apl(lurlidísimo cantadur ,le
jota Cecilia Nll.vll.rro y A 111 parl'jlta
Pilar Escos8 y $auto!l Fernández blli.
ladore:l ts.mbién de jotl\ que hau outl"-





rdl, pI joven \"iCIl'lrino f:ab:tnu, natural tle Ja·
Sol y tleppn,lienle de la Pp1u1lueria de'J Ju-
liAn Lapieza (le esta c'udad.
Kl rnuchaCllo,al decir tliJ cu¡¡nlos le cono·
ci.Ul, era d~ ideas ua~ldnle t'lallótlas)' no
ob~Wnte ~u etlld ju\·pnil. ¡;areCid 110 {'slar
mo,. cooforme COII la 'i,la, 131.-ual él h en·
le'uliel3, y (l'"J" esla razón Illbi3 ya en algu,
na ocaqóm predie~o su IIn
COIllO de rO-lumbre, ti ¡ji,1 en qUI' el soi-
eida ,e decitlió li realrzar ~u Ir;;gico pro~'eclo
pocos mOtllenlOs aoll'~ dI' cernr el elllableci
mientl'l ocnpóse el! IJ lim¡,ieza del mblOto, y,
cu¡ndo:i ella daba fin dijo li uno de sus com-
pañeros. Maiuna har:i nste<! la Iimpil:lza El
allldil1o, 00 ~ospe(hó ni remolamenle que
esta expre,;,l(in deo::uciaba 10i fawles pr ,pO-
silos que bt;lhan eo la meule del joyeo bar-
hipoGlente.
Pocos mornenlos dei'rue- una fuerle tlplo
nadon, congregó ¿o la plau dkha :i Dume,
rosu gentío y cn medio de gran charco dc
sangre yach el pobre Y¡.>torino, con el cré-
neo hOrrihlend'-nle deSlrozad'l.
El Juzgatlo,que se personó iOUledialamen·
le en pi lugar del ~uici,li<.l encontrÓ en los
bolsillos tlel chaleco de la vielllna, algunos
obj,.tos tle e"caso valor y elltre olro~ papt'le'i
YC.Jr.las fillliliares, lino e"crito con l:iplz y
dlrlgldo :¡\ :"r. JnPl, collcelJiJo en estos tér·
mino.~: tt:'\o se culpe j natlie de mi lIIuerte,
file snlcido flor que esto)' call~ado de sufl ir l)
IfillledlatamelHe se pr...ccdló al levulIa-
mie'itn del c:¡d~ver v ,'n UD.. camilla fué IrU-
ladado al depósilo del ho~pHal donde se le
practicó b autopsia urecisa para el expedien,
te judicial. .
-i!:l Vlernf'~ último hall~ndole trabajando
en el reveslimienlo del túnel internacional
del Ganfranc, el obrero Franeisco Lafontana
Juan de 28 añns, sollero, nalur·,l de A}crbe
IUvu la tlv~glacia dc cael'Sll de un alldnnio
producciénllo~e una herida grave eo la parle
po~tt'rlOr de la caheza y conlU,lf,ncs dlferen-
les eu el cucrpo, siendo lfasladado ¡nmedia-
lamente al lIo~pital de Canfranc, en donde
falleCIÓ el lune~ a COflSct:.u,lOcia de las heri
das sufridas.
Han sido nombrados Rl'gentes de
Be..cós, D. Juan BarberA¡ Ooadjutor de
Biota, D. Angel USÓu, Rpgl!ntc de
Malpica. D. Andrel'l ~11J8¡ Rl'geote de
Saota Eulalia de Gállego, D. Jo"é .\Iar-
tínez y Ooadjutor r1e L'astiliscar DMa·
riano Palacln.
-El J..:x.cmo. Sr, Obispo celebrllrá
Ordenes en 111 5,· semaos d~ la pre,¡eo-
te Cuaregms,
Los aspirantes dllberán presentar 9US
documentotl antes del 18 de 10l~ cOrrJeu-
tell, y lo,; exámenes ser:lll el 20,
-Del Diario d, ADI3'OI traLllrcribi·
mo!!' la siguiente gacetilla
En el COrreo del dia 13 I!Pgó a eBla
villa el nuevo regente y probable pá-
naco 1). JOt!é Ridruejo, de cllyas virtu-
des é ilustraci6u se tenían atimirables
reft'reucias, tales como el haber aeselD'
peliado doce ailos v:mas catedras y la
mayordomía del Seminario cÚlJclha:- de
la diócel>IS de Jaca
Espontanl'ameote sali('roo á recibirl('
á lal! af:¡eras dt' la localIdad pI Ayun-
tamlellto .liD corpol·aClón prpaidido por
el alcalde D. PUli'cual Gudlén y Juez
mUUlcipal O.EmiliO Fllnlo,en cuya CdSD
provlslonalmpote SP hlll!;pl'da, uniélldol'le
tambIén á la citada COllllslón dt'l cel080
é ilustrado mae~tro D. Aotolllo Calvera
COn 1011 alumuo~ qlle COllcuneu á la es-
cu~la. Todo!> le Ilaludaron utellta y COr'




En la plaza de la Conslilurión, en la acera
de la r.aledral, el do:nin~o úHm o, feslividad
de San Jo~é, se suicidó dr ..parántlo~e llU tiro
de re\'ólver, cnyo pr.. yectll le hiriÓ la reglón
letnporal tlerecha y fracturó el hueso tempo-
El día 18 f.dl('ció ~n 8U cn9a de "a-
sal In respetllble llel\.ora D 1\ :;ebflsü lila
Laguna y Aso
En Ilqllel vedndario rloude cUt!oh
la familla de la finada con grandes
slmpatío.~. ba cll.llllA.do gelleral senti·
miento la muerte de dlOha llenara y
sus deudos toil<)d ebtll.lI reciblelHlo ex·
presivall luaDlfe~tlloiollesdr! duelo,
Por error de trar.soripción deja da
C(HI8ignllr~e en la P8quela publicada en
la 4 1\ ¡..ágillllo ti. su ¡lija JUliDll.
Ha 6ido nombrado coronf'l nonoro-
rio del rf'lgimlento de Sllboya, el rl:lY d~
Italia VIIlt.or Maull,,1 111.
Por el inspector genera.l de Itu co-
misiones liquidadorl\8 del f'jérci~o en
13 de Febrero último Se f':J:pldIÓ uua
circulll.r á fiu de que 10B t\.lcaldes de las
poblacione.:l (;Ur.l~U la! instauoi!ltl de
individuod que lIo!lClt"n alctl.oce::s á loS'
jefes de las incidenoias de los cuerpos
en que Sirvieron en Ultrll.mllr, y SIendo
muchas las qne se le remit611 1110 ha re·
cardado para qne se ven fique eu la
forma indicada. en bipl; de la 0::. a
prohta re80lución de lu mi~ma", y w-
lo en el CIlSO de aCI1Jlr eu alnda le
serán cu-rsadas dirt"ctam ..nte.
Se recu~rdll. ¡\ la;¡ clases pasivas 'loe
en e próximo m~s ,le Abril deben pa-Iur la reglameuurla r<lVlsta auual.
Se ha rl! u... lto que I<JI; mú~ioo" mi-
litares '1:1" ¡lA hallan ~eparad,,~. volun·
tarlameot~ dd EjerCito. pUeoll1h volver
ti. il}gr~8ar en él, pr<'iJent.ándulle á los
concursos para mú~icos .de t.ercera
Como resultad08 del último concur-
60 de médicos de bafios, ha (;Jdo uom-
brado para el balneario de PanticolJa.
D' Mauuel Millaruelo.
Por iU8ultos dirigido8 al Jefe de la
citación férrea de Navasa, tué deteui-
do por la benemérIta un individoo ve-
cino de dioho pueblo
La Dirección general de Obras pú-
blicas, ba llproblLdo lo! proyeotos de
acopios para la conservación de laa si-
guientos canderaS, autorizando Jall
suballtas,
Carretera de Zaragoza á Francia)
por 8U presupue8to de 14.991 pelletall
63 céntimos.
Cllrreten dlll Jaca á Sangüesa, cou
pre~upue8to de 14745 peset.as as céu-
timos.
El prime.r teniente dd carabinero!
D, ADgel Loaada ql"e pre¡,taba servi-
cio en Berdún ha sido trasladado á
Canfranc.
Se han incorporado re~ielltemente -
al Regiullento de Galicia, los Ilui>tra- I .En Zaragoza son espera-.!"B para el
dos capitanes de infantería D. Luis Idla 16 ~IÓ Mayo,' much'18 peregrlll;0ll de
Allllof'lgui y D. Julio Cuervo, digni;¡i- Va.lencla, Mur~la y o~ra.~ ~ublllolOne~,
mOl OfiClall:!ll que 18 en otras oClIsio· qUlen€,lI d~lIpne~ de IUI~tlr a la'" fie·tu
nes han preBtado en Jaoa 8ua servlciol qae lIe preparan marcnarán á Be¡;olla
y cuentan en noestro veoindario con
generale¡ simps.ti&ll.
Dicen de B~rdúo que hace l\lgún
tiempo dirigieron una solicitud, firma-
dilo por el Ayuntamiellt:l y pri.ncipales
contribll\'eutes, á la ~)irecoión de Co-
rreos pidiendo el oambio del hora, io
para la oouduooión del correo de Jacll.
li dicha villa.
La DireCCión ha pedido informe!. á
la Adminilltraoión de Huasca y supo·
nemas será atendidr aquel vecindario
en su jnsta petición ya que la cosa eS
de iuterés,pues ahora,la corresponden-
cia está 16 horas detenida en esta cin-
dad y adernli.a los viajeros se ven pre-
cisados á salir de Jaca, con las incle·
mencias del invierno, i. laol cinco y me-
dia de la manaDa, l!iendo abi que con
el cambio se saldría á 188 do y media
de la horde, hora mis conveniente
El día Ir: de Jnlio darán principio
108 eJ:lÍ.menes de ingre80 eo las acade·
mias militare· dI" luf..¡ut.ería, Caballe-
ría, Artillería, Ingenieroll y AdmIDi¡.;-¡ tración Militar, elltli.bleCldlH ,·n Toledo,
En t.ren especial, procedonte de Za· Valladolid, Segovia, Guadalajara y
ragcza, el domingo último á 1811 llueve Avila rl"llpl"i:tlvamente.
de la uoche llegaron á esta ciudad los El número de alumnos que podrá
señores O. León Alicaute, ingemero de admitir cada Academlll Sera el siguien-
l. Comp8tiía del Norte, D. Javier te: Iofau~erí!l, 250; Caballerifl, 25; Ar-
Sauz, subdireotor y O Enrique G~as- tilleria. lOO; lng<,uieros. SO; y Admi-
aet, ingeniero jefe, qllieuell, con el Jer~ ni,¡tración MilJt.ar, 25.
de las oficiutl.s dA vía y obras de esta
provincia O Ramiro Valdés y pl'rBO- Ha publicado lo. «Gacl"tl\J> una rel11
llal subalterno de las millrna~, S6 ha- orden del minl~teriu u>\ la Gobe¡'naOlón
lIau i08peocionando 108 trabhjoll de los prohdJieoJo la entni.la foil E~pllnll. dt'l
t.roZo~ de vía fin oOllBtrucci6n entre Ja' ganado vaouno prooedente IItl Ilolanda.
ca y 108 Arallone8. ¡ en .,,1 cual se ha dt'clarado la e¡>i¡temia
I glo~opé(Hca.
Mayo, el afto pr6ximo pa"ado jnao- I Sil. regre,;-ado de BRrC'f'lona, en cuya
glludal, "8 propono hacer de ellas ca~Ht.a1 ha permane~ldo uoa tempora-
act.lV" y extenSa prop&gauJa, á cUJo da. lluestro amigo el QUOCldl') banque-
fin muy en breTe empezarán' circll- ro D Olegano ~'errer, aoompañado de
Jar profusamente, origmales anuncios. 8U "",nora y madre política_
con detalles que conviene cauocer á
los ganad!'ro!l de la alta montall.lL La Dirección general ha aproLado
el proyecto rodacta-io, en comillión
En 108 primero!! días de ~layo S8 mixta de Ingenieros civiles y mihtll
inagurar' un amplio servioio dIario de re.:l, de l. carre~era de SO.:l 'Rue~ta y
automóvile9 entre esta ciudad y Olorón Bailu.
(Fnucht.). La emprfi'~a qoe la uon... titu- =
yen 108 señores Aso bermaQoa de Oan- Le ha :IIido admitida la rennncia á
fraao, ha a<iqllirido hermo>loS coche.. la maeilt.ra d" la e-s':'!uela de lliftas de
de la HIspano Suiu, sólida gsral.ltía de Viliarreal.
llr~ perft:lcto funciouamiento y por con-I
sigUIente de la regularidad en ellervi-· Nuestro querido amigo y pailJsuo el
cia. I 00maüd8nte de Iufllnteria D Jo~é
Taato las horaa le salida como las Irlgoyeu Tarros, ha ludo d",stlosdo á
de llegada de los coeb..s á J<l.ca se ajus- f la COmuión mixta de reolntamiauto de
taráu al itlUerario de los ferrooarnl~l!, Zafagoza.
en virt.ud de cuya bien pensada oom- '
biOacióLI 101 viajeros, procedentes de ¡
Zaragoza podri.n llegar en el dia á la 1
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ZARAGOZA
Tlp. Vda. R. Abad. Ma}·or. 16
Estul'a en Jacn el s('gulldo do-




LIC. EN MEDICINA Y CIRUJIA
Clinica, Bellido, 9,2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especi(llidad en
las de la mujer. I-loras de con-






y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á. 1 Y de 6 á 7. Ab-






Tudo') los vi"rIIes: Pas[('lt's eJe
S:lImúll, de Crc'rna Cilalllilir y
especiales I.losq\lilla~ de nl'iil~s<;.
DU1'311tf' la C1I3rf':,Ola wdos los
t1ulc,'s son ela1JoraeJtlS con mante-
ca ,Ir' \';ll·as.
JIAYOR,I~ ve IIUIEN. 1
DE ACEITE PUllO DE HIGADO DE
BAOALAO CON HIPOFOSFITOS.
Ks el m~j?r rElconstituY6Dte para
personas debllel y psra facilit.ar el
dNlarrollo d" 108 mllos.
FRASCO 0·75 PESETAS
DE VENTA E.NTODAS LAti FAR.
MACIAS.
====.\lÉDICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oldos.
Consulta de JO á 12.
IJ INmNACIONH-mO
Illtervenrióu de toda clDse de opera·





Hay dOI que criarán en 5U8 casai.
Lecbe fresca. Dirigirse á Antonio Vi·
naoua de Somanéll y ú Bias Lacastll d.
Bar·sub
SE ALQVILAS f'l piliO princi-
pal y seftundo dI' In caSá r.;¡I1r del
Zocolin lllllll. S. P,Il'iI trilLa/" eOIl
su dueilO O. M<lllu('1 Hipa.
La Medalla-Escapulario
Sil Salllillad el P<lIJ:l Pío X, "l'
ha Jignallo cOllcrdrr (Iue UJ,Ls
las personas piadosas, ..que tengan
impuc.:Hns canónicamente uno ó
1J)3S escapularios. puecli.ln t1~ar "It
Sil Ill~ar ulla :,ula lIledalLl; 1;1 cual
debe IIcv:ll' la i1ll3f!'f'1l 11'1 Corazón
de Jesús y la tle la Virgen.
Estas ~1('dall;¡s-E~c3pularitls, de
direrrlltes t:.lrnali05 \' lllrlales.
acaban de pOllel'se ¡"l l~ venIa en
ca.iia de O. Mariano ~larcu('1I0.
CORREOOR DE COMERCIO
PLAZA D! LA IllNS1IIOCJOI, 1, !IIR!1D!LO
TELÉFONO, 402
Compr& y venta de valores públicos
del Estadl). indul;:.trialeB y extranjpros.






FALLECiÓ EN SU CASA DE SASAL
el dio 4 del pre.mte A/(,rzo á 10/1 62 alios d, edad
Ordio Illl'lJ3110 de su eos-t'clllJ,
se vende en el COlllercio di! JOSI~
Larasa Iripn5, Mayor, 2S.-IAC.\
---~.-
tena 116 ,00, Alemania, 45,76; Ba·
bicr:l, 4-2,85; SUl'cía,/l-2.59; Servía,
42,00; Rélgica, 40,OOj Austria,
39.28, Frallcia, 39,'.>4 .. PorlU~8)
31,'25; España, 30,00; !talia 27,58!
[{usi,. ~5,00.
E~lO explicol ue rnodoclocuCllIC,
el COlllifr~lItc ellll~1'3lOrio de hali:l
)' E":I}arlíl.
No tenemos en Esp:uia !lna esta-
dística s,~mejan(c y convclIdl'ia que
el Eswdo o('1 JllSlituto de Rcfvr·
mas Socialc3, SI" preocuparall de
I'ealizarla y flrincipalrnente (¡ue e',
ella ~slu\'irran incluid ..s las distin-
las l'cpúlJlicas amcl'icanas.
Ello nos uiría la vcrdadcl':1
pUlcllcialiJad dp. estas \' acaso, aCa-
so sirviera para conlcílCr la emi·
gración, ó por lo mellOS para :l1re-
ciollar ínC3Ullls.
----- R,. I· p.
N
ona
Tienen el profundo sentimiento de participar á sus amigos y rela-
cionados tan irreparable pérdida y les suplican eleven sus oraciones al
Todopoderoso en sufragio del alma de la finada; por cuyo favor les
quedarán siempre reconocidos.
Sus apenados hijos Juliana, Andresa, Rosendo, María, hermano, Don
Clemente (presbítero), hijos político., .Juan Ramón Lacasta y Miguel Pé-
rez, nietos, sobrinos y demás familia,
2,45; Porlugal,'2/tO; E'IJ:llill, 'JIOO;
J\umani:J y Bulgal'ia, 1,90; HusiH,
1,60.
Tales 5011 los lipos de jornal me
dio estudiados·
VC:.IIIlOS ahora lus I'c,;ull:1tlos que
ofrece la pOlencia econrmica de
los obreros agricnlas. ron arrrglo
3: su situaeióll pecuniaria.
Por capitación.
In~lalCrl'a, 1,/J.O; á diario; Ale-
mania, 1,35j Bl'lJi;ica)' H/llanda,
.,30; Suecia y Noruega, 1,15;
Austria, i,10; Babiera, i,05:Ser
via, 1,03: RumanLI )' Bul~aria,
0,90,' Italia,O,SO: Portugal, 0,75;
España, 0,60: RusiJ. 0,40.
Comparando ambas notas l se
encuenlra el coeficiellte de potell'
Cja económica del obrero :lgricola
en cada pais; cuyo coeficic(~ en
este caso lieri:




Tarjet.u de visita de.d. 6 reales
aiellto. l. oODfcooiOllan oon rapid ..z en
laimpreDb do 1.. Vda. de R' Abad, o....
n. Mayor, llt.
lUlA ,SAH P!ORO, 4. Z" "LA 111!RllCIONAL"
O,n.ulta de Jl 6 1 V ck 3 á 5
GRATIS .4. LOS POBRES
Manuel del Olmo ZOTAL~~~~~
M~DICO CIRUJANO BURGAYNE.-LONDRES
Parto:" enrermedades de llluJ'e- CId I f d d._ . uraoasascnermeaes
res v de los lltnos.-Operaclones d l d I l 1
de todas clases. e gana o y as p an as.
DEPÓSITO,-Ima ~Ü¡galB>.-JDCD
,
